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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh antara Konsep diri 
terhadap Prestasi Belajar Mata Diklat Pemasangan Dasar Instalasi Listrik Siswa 
Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu (2) Mengetahui 
pengaruh Kemandirian belajar terhadap Prestasi Belajar Mata Diklat Pemasangan 
Dasar Instalasi Listrik Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 
Negeri 1 Sedayu. (3) Mengetahui pengaruh Konsep diri dan Kemandirian belajar 
terhadap Prestasi Belajar Mata Diklat Pemasangan Dasar Instalasi Listrik Siswa 
Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah ex-post facto. sampel 
penelitian ini adalah siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 
Sedayu yang berjumlah 71 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis regresi sederhana dan 
analisis regresi ganda dengan menggunakan variabel Konsep diri (X1), 
Kemandirian Belajar (X2) sebagai prediktor dan variabel terikat adalah Prestasi 
Belajar (Y) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan Konsep diri terhadap Prestasi Belajar Pemasangan Dasar 
Instalasi Listrik, dibuktikan dengan pada taraf signifikansi 5% thitung lebih besar 
dari ttabel (3,570 > 1,664). (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar Pemasangan Dasar Instalasi 
Listrik, dibuktikan dengan pada taraf signifikansi 5% jadi thitung lebih besar dari 
ttabel (3,245 > 1,664). (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Konsep 
diri dan Kemandirian Belajar secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar 
Pemasangan Dasar Instalasi Listrik, dibuktikan dengan pada taraf signifikansi 5% 
Fhitung lebih besar dari Ftabel (8,573 > 3,13). 
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